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Pada masa remaja, salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi 
adalah penyesuaian sosial. Remaja dapat menjadi orang yang normal apabila 
individu tersebut membiasakan diri dengan situasi yang penuh dengan ketegasan 
atau asertif. Asertif merupakan kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan 
apa yang diinginkan dan pikirkan kepada orang lain namun dengan tetap menjaga 
dan menghargai perasaan pihak lain. Seseorang yang bersikap asertif akan mudah 
dalam melakukan hubungan sosial dengan orang lain, dan lingkungannya, 
sehingga perilaku asertif dapat dikembangkan pada diri sendiri dan lingkungan 
masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat kekerasan emosional yang terjadi 
dilingkungan mahasiswi. Kekerasan emosional merupakan salah satu bentuk 
kekerasan yang paling sering ditemui, seperti marah, dan mengatakan sesuatu 
perkataan yang membuat pasangan sakit hati. Namun orang yang terlibat 
didalamnya sering tidak menyadarinya. Oleh karena itu orang yang tidak asertif 
dalam menjalin hubungan berpacaran memiliki peluang yang sangat besar untuk 
menjadi korban kekerasan emosional. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asertifitas 
dengan kecenderungan mengalami kekerasan emosional pada perempuan yang 
berpacaran. Penelitian ini menggunakan penelitian korelasional. Populasi dalam 
penelitian adalah mahasiswi yang berpacaran, yang berjumlah 383 mahasiswi. 
Dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive cluster random sampling, 
pada mahasiswi D III kebidanan semester III. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah skala, wawancara dan dokumentasi. 
Setelah dilakukan analisis korelasi product moment, diperoleh nilai 
korelasi (0,170) yaitu sama dengan signifikan (0,05), maka dari hasil analisa data 
yang dilakukan diketahui bahwa ada hubungan yang positif antara asertifitas 
dengan kecenderungan mengalami kekerasan emosional pada perempuan yang 
berpacaran di prodi D III kebidanan semester III STIK avicenna kendari-sulawesi 





Sundari Arif, Siti. 2012. The Relationship between Assertiveness and the tendency 
to have emotional violenceto those in-relationship-students of Diploma III of 
Midwifery Third Semester, STIK Avicenna of Kendari, South-east Sulawesi, 
Thesis. 
Advisor: Elok Halimatus Sa’diyah, M.Si. 
Key term: Assertiveness, Emotional violence 
In adolescents, one of the development duties that should be fulfilled is 
the social adaptation. Adolescents will grow normal if they could adapt to the 
situation which is full of assertiveness. Assertiveness is an ability of people to 
communicate what they want and what they think to the others yet still aware of 
the other’s feeling and opinion. The people having such assertiveness will always 
be easy to have social relationship with others and their environment. This then 
can be applied in themselves and the society. In its development, there is 
emotional violence occurs in university students’ field.  Emotional violence is one 
of the violence that can be found  a lot, like anger and saying things which hurts 
the couple’s heart, but people often unconsciously do this violence. Hence, people 
who are not assertive in having a relationship, have a big chance to be victims of 
emotional violence. 
This research is aimed to know the relationship between assertiveness 
and the tendency of having emotional violence in women who are in relationship. 
This research correlation analysis method. The number of population in this 
research is 383 students who are in relationship. In gaining the sample, the 
researcher usespurposive cluster random sampling to the students of Diploma III, 
third semester. The method used to collect the data is scale, interview, and 
documentation. 
After the product moment correlation analysis is conducted, the 
researcher gets correlation score (0.170) which is equal with the significance 
(0.05). From the analysis,  it is concluded that there is a positive relationship 
between assertiveness and the tendency of having emotional violence to those 
students of third semester, Diploma III of Midwifery STIK Avicenna Kendari, 






ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺒﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺒﺎﻟﻄﻼﺏ ﳍﻢ ﺍﻟﺰﻧﺎ . ٢١٠٢، ﺳﻴﱵ ﺳﻮﻧﺪﺍﺭﻱ ﻋﺎﺭﻑ
ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺃﻓﻴﺴﻴﻨﺎ 
ﺇﻳﻠﻮﻙ ﺣﻠﻴﻤﺔ : ﺍﳌﺸﺮﻑ,ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ. ﻮﻻﻭﺳﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲﻛﻨﺪﺍﺭﻱ ﺑﺴ
  .ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  ﺗﺼﺮﻳﺢ، ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ: ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺍ
 
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ . ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺏ، ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺘﻤﻊ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻫﻮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ . ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﳊﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﳛﻲ
ﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﺴﻬﻠﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻔﺮ. ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳛﺮﺱ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﻩ
ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ . ﺍﺘﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺑﻴﺌﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑ . ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻭﻟﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺩ . ﺃﻥ ﻻﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻟﻐﻀﺐ ﻭ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻹﻳﻼﻣﻴﺔ ﳊﺒﻴﺒﻪ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭﳍﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ 
ﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳑﺜ. ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ. ﳍﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﻭﺃﹸﺧﺬﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ . ﻃﺎﻟﺒﺎ ٣٨٣ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳍﻢ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﻌﺪﺩﻫﻢ 
ﺑﺎﻟﻄﻼﺏ ﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ( gnilpmas modnar retsulc evisoprup)ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ 
  .ﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﻗﻴﺔﻭﺃﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﻘ. ﻻﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻼ  ﲟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ، 
، ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ (٥٠،٠)ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎﳌﻬﻢ ( 071,0)
ﰲ ﻓﻦ ﺇﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﲟﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼﺏ ﳍﻢ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺃﻓﻴﺴﻴﻨﺎ ﻛﻨﺪﺍﺭﻱ ﺑﺴﻮﻻﻭﺳﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ 
 .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺒﻮﻝ
